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r i üucz
A h m e t  R e f i k  bu ay 
içinde öldü. Daha 10 Temmuz inkılâbın­
dan önce yazı yazmağa başlamış olan 
bir zabitti. İstanbul darülfünununda 
müderrislik payesini ve tarih encüme­
ninin reisliğini ihraz etmiş, siyasî roller 
oynamağı ve mevkiler almağı da galiba 
istemişdi.
Pekçok gazete ve mecmuada sayı­
sız tarihî makalesi, ayrıca ciltlerle ese­
ri vardır. Bizim neslimize tarih oku- 
zevkını herkesden fazla ve 
evvel o verdiği için, kendisini bir 
nevi A h m e t  M i d h a t  efendi addet­
mek yanlış bir hareket olmaz. Bununla
beraber^iiOHİiaijeui^tarihin büyük mes­
eleleri ve beşeriyet macerasının mu­
azzam meddücezirlri üzerinde kafa yor­
muş olduğunu, tarihin büyük ve hayatı 
en fazla tetkik edilmiş çehrelerinin bazan 
yine muammalıklarını muhafaza etme­
lerini farkedip bu muammaları hal 
etmeğe çalıştığını iddiaya imkân yoktur.
Hattâ diyeceğim ki, oniki ciltlik 
bir umumî tarih yazmağa hazırlanarak 
bunun altı cildi de neşredilmiş olduğu 
halde, cihan tarihinin her hangi bir 
safhası ve her hangi bir şahsiyeti ken­
disini ancak hazırlanması icabeden, 
sipariş edilmiş bir cilt, bir etüd veya 
bir makalenin yazılıp teslim edileceği 
müddet içinde alâkadar ederdi. Dr i nk -  
w a t e r  isimli bir muharririn bir İngiliz 
kralının kellesini koparan Cromwell 
hakkındaki eseri hakkında Hayat 
mecmuasına bir makale yazmak üzere 
bulunduğum bir gün, ondan İngiliz 
diktatörü hakkındaki mütaleasını sor­
muş, Cromwell’in Stuartları düşürme­
sinin İngiltere tarihi için ne dereceye 
kadar haiai ehemmİTet.olduğu hakkında 
Tromwel ciddiyetle düşünmüş ek. 
,ui»gu iddia edilen arzusunu hakikat
yapmış yani kendi Krallığını ilân etmiş 
olsaydı bu hareketin ne gibi neticeler 
doğurabileceği hususunda reyine müra­
caat etmek istemiştim. Ve aldığım çok 
kuvvetsiz ve renksiz cevapta yegâne 
sarih ve bariz nokta -bunu çok iyi ha­
tırlıyorum- durup dururken böyle ma­
nasız ve lüzumsuz bir süalle rahatsız 
edilmenin hayreti ve sıkıntısı olmuştu. 
Diğer taraftan, işaret ettiğim sayı - 
sız makalelerin bir kısmının, bazı ki­
taplarından veya makalelerinden alınmış 
parçaların aktüalitenin temin ettiği im­
kânlar sayesinde hemen aynen ve har­
fiyen yeniden karie sunuluşlarından 
ibaret sayılmaları zaruridir.
Bütün bunlarla beraber, A h m e t  R e ­
f ik,  Osmanlı tarihinin birçok safhala- 
nnı kendinden evvel müracaat edilme- 
• miş hazinei evrak vesaikinden istifade 
ederek aydınlatmış, meşrutiyet inkilâ- 
bına kadar isimleri aynı hürmetkar ve 
tazimkâr sıfatlarla sıralanan—osmnnlı 
vezirleri vejıele-^ssmanlı padişahları 
¡cnunlar ve ne zalimler 
Junu ilk söyleyip teşrih eden- 
biri olmuş ve haremi hümayünün 
kalın dıvarları arkacında mahpus sanı­
lan bir takını kadınların da ne büyük 
roller oynadıklarını etraflı bir şekilde 
anlatmıştır^EIukiRî bir sanat kıymeti ar- 
zetprey^nTkolay edebiyatın basma kalıp 
teşbihlerinden istifade eden ve hatta 
yer yer düşük olan üslubu, mamafih 
oldukça canlı ve tatlı
Kadınia^Saîtajıatı, Sultan Cem, 
Kövpüttâer, Solmllu, Tesaviri Ricâl 
fibi e s e r l e r i z a m a n  okunmağa lâyık
__ güzel eseri ise Lâle Devri-
, Nevşehirli İbrahim paşanın harp­
ler, ihtilaller ve dürlü felaketler arasın- 
da'açup on üç yıl idame edebildiği bu 
eşsiz zevkr neşe ve saadet devresine 
hayranlığını ve bu devre içinde bahtiyar 
yaşamamış olmasının hüzün ve e s ili 
-  bütün esrleri içinde de en fazla sevilmiş 
olan - bu kitabın sahifelerinde pek 
aşikârdır.
A h m e t  R e f i k ’in eserlerindeki 
bariz bir hususiyet te vesikalardan ne
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kadar istifade edilirse edilsin fazla so­
murtkan ve hatta cittî bir müverrih 
olmaktan içtinap edilerek hikâye ve ro­
man kolaylıklarından ve itiyadlarından 
istifadeye bir temayüldür. Bunu da, ken­
disini besleyen gazete ve mecmua pat* 
ron ve okuyucusunu sıkmamak mecb\v> 
yetile beraber, muharririn rint miza_,na 
maletmek icabeder. Her halde, ¿jz(je 
romanlaşmış tarih çığırını ilk öne» Vh- 
m et R e f i k  açmış ve bu çığırda ken­
disini, maatteessüf, muhayyilesinin man­
tıksız ve şuursuz savletlerine en kat’î 
tarih hakikatlerini pervasızca çiğneyen 
birtakım mukallitler takip etmiştir.
Onun Gönül isimli bir şiir mec- 
mecmuası da vardır ki, içinde hakikaten 
hassas bir kalbin neşe ve iztiraplarını 
samimiyetle terennüm eden parçalar 
yok değildir. Fakatty»  hassasiyet ve 
samimiyetinjah«nrus şekli ve tebliğ 
unsuriair'Gasit ve şiirleri, hiç birisi iç­
enden bazılarının^erfştikleri mazhari­
yetten, sazendelef'tarafından bestelenüp 
saz mecljjrf-grinde okunmak mazhariye- 
tiııdmr'İazlasına galiba lâyık değildir.
. Evet, Ahmet Refik öldü ve kendi­
sinin eserleri ve şahsiyeti hakkında yaz­
dığım bu satırların büyük bir hayran­
lığın ifadesini teşkil ettiği elbette iddia 
edilemez. Fakat ne hüjgjf bir adam 
ne de bûyük_jJak»-~~finrverrih olmıyan 
Ahnı_$_t—RTefik ’ in ölümile de yine 
Kr ve ilim sahamızda bir büyük boşluk 
açılmıştır, ve gerek edebiyat ve gerek 
fikir ve ilim sahamızda yeni gelenlar 
o kadar az, o kadar feci bir şekilde 
azdır ki, bu boşluğun kolay kolay dol­
durulacağını söylemeğe de cesaret adi- 
lemaz.
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